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大村泉教授略歴 
 
 氏 名 大村 泉 
  OMURA IZUMI 
 生年月日 1948年 10月 21日 
 本 籍 地 和歌山県 
 職 名 教授 
 所 属 大学院経済学研究科・経済経営学専攻 
 
 
◆学歴・職歴 
 出 身 大 学 1973年 9月 東北大学文学部文学科（独文）卒業 
 出身大学院 1976年 3月 東北大学大学院経済学研究科経済学専攻修士課程 
修了 
  1980年 3月 東北大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課程 
   単位得退学 
 学 位 1998年 11月 経済学博士（東北大学） 
 職 歴 1980年 4月 北海学園大学経済学部・講師 
  1981年 4月 同大学・助教授 
  1986年 3月 同大学依願退職 
  1986年 4月 東北大学経済学部助教授 
 
  1990年 1月 東北大学経済学教授 
  1999年 4月 東北大学大学院経済学研究科教授（配置換） 
  2003年 4月～2005年 3月 東北大学評議員 
  2004年 4月～2005年 3月 東北大学大学院経済学研究科副研究科長 
  2004年 4月～2005年 3月 東北大学経済学部副学部長 
  1988年 4月～1989年 3月 非常勤講師 宮城教育大学 
  1992年 4月～1992年 9月 非常勤講師 鹿児島大学 
  1993年 3月～1994年 4月 国際交流基金海外派遣研究員（オランダ・王
立社会史国際研究所） 
  1997年 8月～1997年 9月 日本学術振興会特定国派遣研究員（ベルリン
=ブランデンブルク科学アカデミー） 
  1999年 4月～2001年 1月 国際交流基金海外派遣研究員（オランダ・王
立社会史国際研究所） 
  2002年 9月 文部科学省・海外派遣研究（中国） 
  2002年 4月～2002年 9月 非常勤講師 福島大学 
  2003年 4月～2003年 9月 非常勤講師 福島大学 
  2004年 4月～2005年 3月 非常勤講師 宮城教育大学 
 
◆研究活動に関する情報 
 専門分野 経済学 
 研究課題 マルクスの経済学説の形成 
  マルクス主義の影響・普及史 
  中国の環境問題 
  魯迅研究 
  研究者倫理、研究方法論 
 所属学会 （日本）マルクス・エンゲルス研究者の会 
  経済理論学会 
  東北経済学会 
 学協会における活動 
  2006年～ 国際マルクス /エンゲルス財団（ Internationale 
Marx-Engels-Stiftung, Amsterdam/Beriln)編集委員 
  1987年～ （日本）マルクス・エンゲルス研究者の会・編集主幹 
  2012年～ 中国・清華大学マルクス/エンゲルス文献・研究センター
研究員、同センター学術委員会副会長 
  2007年～ Marxism 21（ソウル大学社会科学研究所ほか編）学術諮
問委員会委員 
 
業績目録 
 
Ｉ  著書・編著 
1. 研究不正と国立大学法人化の影 東北大学再生への提言と前総長の罪,日野秀逸、大村泉、
高橋禮二郎、松井恵編著,社会評論社,2012 年,238 ページ 
2. 東北大総長 おやめください 研究不正と大学の私物化,日野秀逸、大村泉、高橋禮二郎、
松井恵編著,社会評論社,2011 年,206 ページ 
3. わが父カール・マルクス。Karl Marx is my father. Karl Marx ist mein Vater.（3 カ国語並
記版）,大村泉、窪俊一、V. Fomichev, R. Hecker 共著,極東書店,2011 年,207 ページ 
4. 『学説史』から始める経済学 : 剰余価値とは何か,大村泉，宮川彰，大和田寛編,八朔社,2009
年,i～xiv＋258 ページ 
5. Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung „Das 
Kapital“ und Vorarbeiten, Band 13: Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen 
Ökonomie. Zweiter Band. Hamburg 1885, I. Omura, K. Hayasaka, R. Hecker, S. Kubo, A. 
Miyakawa, K. Mori, S. Ohno, R. Roth, S. Shibata, R. Yatuyanagi, Akademie Verlag, 
Berlin, 2008, Textteil: 488 Seiten. Wissenschaftlicher Apparatsteil:308 Seiten 
6. 魯迅与藤野先生,『魯迅与藤野先生』刊行委員会編（編集代表:大村泉）,中国華僑出版社,2008
年,247 ページ 
7. 藤野先生と魯迅,『藤野先生と魯迅』刊行委員会編（編集代表:大村泉）,東北大学出版会,2007
年,226 ページ 
8. Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung „Das 
Kapital“ und Vorarbeiten, Band 12: Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen 
Ökonomie. Zweites Buch. Redaktionsmanuskript von Friedrich Engels 1884-1885, I. 
Omura, K. Hayasaka, R. Hecker, A. Miyakawa, S. Ohno, S. Shibata, R. Yatuyanagi, 
Akademie Verlag, Berlin, 2005,  Textteil: 484 Seiten, Wissenschaftlicher 
Apparatsteil:846 Seiten 
9. Familie Marx privat,I. Omura, V. Fomichev, R. Hecker S. Kubo,Akademie Verlag, Berlin, 
2005, 400 Seiten 
10. ポートレートで読むマルクス,大村泉，窪俊一、V. Fomichev, R. Hecker,極東書店,2005
年,530 ページ 
11. 魯迅与仙台,魯迅・東北大学留学百年史編集委員会（編集代表:大村泉）,中国百科全書出版
社,2005 年,268 ページ 
12. 魯迅と仙台（増訂第 2 版）,魯迅・東北大学留学百年史編集委員会（編集代表:大村泉）,東北
大学出版会,2005 年,245 ページ 
13. 魯迅と仙台,魯迅・東北大学留学百年史編集委員会（編集代表:大村泉）,東北大学出版会,2004
年,168 ページ 
14. 『ナイスエイジの IT 革命』,大村泉 窪俊一 編著,八朔社,2004 年, 
15. CDM 循環経済 協調発展,大村泉＋席宝山編,中国市場出版社,2000 年,i-viii ページ＋364
ページ 
16. 新 MEGA 第 II 部（『資本論』および準備労作）関連内外研究文献・マルクス/エンゲルス著
作邦訳史集成,大村泉・宮川彰 編著,八朔社,2005 年,i-vi+425 ページ 
17. 新 MEGA と<<資本論>>の成立,大村泉,八朔社,1999 年,i-xiv+437 ページ 
18. 資本論索引,服部文男 大村泉 編著,新日本出版社,1998 年,231 ページ 
19. マルクスの現代的探究,大村泉 宮川彰 編著,八朔社,1997 年,i-v+288 ページ 
20. 現代資本主義と『資本論』(II),八尾信光、市原健志、大村泉、加藤義忠、松田清、田口幸一、
佐中忠司 著,新日本出版社,1992 年,347 ページ 
21. マルクス主義の生成と発展,服部文男、大野節夫、大村泉 編著,梓出版社,1991 年,i-v+238
ページ 
 
 
Ⅱ  研究論文 
1. La investigación sobre Marx en Japón Y la actividad del grupo de trabajo la MEGA en 
Sendai,Izumi Omura,Tras las huellas de un fantasma, siglo veintiuno editores
（MEXICO ARGENTINA）, 2011, pp.93-107 
2. 新MEGA在亜洲編輯的可能性及其課題,大村泉,国外馬克思主義研究,2011年 8月号,2011年, 
pp.33-36 
3. Hätte Engels sich bei der Gestaltung der Kapitel 5-8 des zweiten Bandes des Kapitals 
nicht besser auf Manuskript II statt auf IV stützen sollen?,I. Omura,Beiträge zur 
Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 2010, Argument Verlag, Hamburg,  2011, 
pp.243-250 
4. Über die Hintergründe und bisherigen Ergebnisse unserer Mitarbeit an der MEGA., I. 
Omura, Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 2010, Argument Verlag, 
Hamburg, 2011, pp.243-250 
5. Two second MEGA-Volumes (II/12, and II/13) edited in Sendai, Japan, I.Omura, 
Marxisms 21, No.20, 2011, pp.29-50 
6. Die Beduetung der MEGA-Edition des Zweiten Bandes des Kapital. Engels‘ Redaktion 
und Druckfassung (Bände II/12,13), I.Omura, Pankower Vorträge, Heft 135, 2009, 
pp.58-63 
7. 2 つの日本語版『マルクス=エンゲルス全集』の企画(1928 年),大村泉,大原社会問題研究所
雑誌,第 617 号,2010 年, pp.1-24 
8. マルクスは「労賃の最低限」をいかに規定したか,大村泉,研究年報経済学,第 70 巻第３
号,2009 年, pp.103-120 
9. 幸徳秋水/堺利彦訳『共産党宣言』の成立・伝承と中国語訳への影響, 大村 泉, 大原社会問
題研究所雑誌,第 603 号,2009 年, pp.1-13 
10. 日中両国における『共産党宣言』受容史研究の到達点と課題, 大村 泉,日本の科学者,2008
年 12 月号,2008 年, pp.30-35 
11. 『共産党宣言』的伝幡・翻訳史概観,大村 泉,経済学動態,第 568 冊,2008 年, pp.13-17 
12. 日中両国における『共産党宣言』の受容＝影響史概観,大村 泉,マルクス・エンゲルス・マ
ルクス主義研究,第 49 号,2008 年, pp.27-36 
13. 新 MEGA 編集の現状と課題,大村泉,季報唯物論研究,第 102 号,2007 年, pp.7-20 
14. 『ドイツ・イデオロギー』の新 MEGA 試作版（１９７２年）と廣松渉版（１９７４年）の
改稿表記, 渋谷正、大村泉、平子友長,マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究,第 4８
号,2007 年, pp.i-vi 
15. ベルリン・MEGA 編集者会議（２００６年１１月２４－２８日）における新 MEGA 版『ド
イツ・イデオロギー』編集に関する日＝独編集者間の合意事項,大村泉、渋谷正、平子友長,
マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究,第 4８号, 2007 年, pp.3-6 
16. 再び廣松渉の『ドイツ・イデオロギー』編集を論ず,渋谷正、大村泉、平子友長,マルクス・
エンゲルス・マルクス主義研究,第 4８号, 2007 年, pp.31-86 
17. 魯迅『藤野先生』について--『藤野先生』(1926 年)は「回想記的散文」(史実)かそれとも作
品(小説)か?,大村 泉,季刊 中国,2006 年秋号,2006 年, pp.19-36 
18. 新メガ版『ドイツ・イデオロギー』の編集と廣松渉版の根本問題（下）,大村泉、渋谷正、
平子友長,マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究,第 47 号,2006 年, pp.3-27 
19. 新メガ版『ドイツ・イデオロギー』編集への日本人研究者の参画,大村泉、渋谷正、平子友
長,マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究,第 47 号,2006 年, pp.29-33 
20. 新メガ版『ドイツ・イデオロギー』の編集と廣松渉版の根本問題（上）,大村泉、渋谷正、
平子友長,経済,2006 年 10 月号,2006 年, pp.155-172 
21. 仙台 MEGA 編集グループの研究成果について,大村 泉 久保誠二郎 窪俊一,マルクス・エ
ンゲルス・マルクス主義研究.,第 26 号,2006 年, pp.3-15 
22. 『共産党宣言』普及史研究の到達点と課題（２）,大村泉、窪俊一、橋本直樹,経済,第 131
号,2006 年, pp.160-177 
23. 『共産党宣言』普及史研究の到達点と課題（１）,大村泉、窪俊一、橋本直樹,経済,第 130
号,2006 年, pp.101-118 
24. 新メガ第二部門第一二巻の刊行と進展するマルクス／エンゲルス研究の国際化,大村泉 久
保誠二郎 窪俊一,経済,第 129 号,2006 年, pp.134-154 
25. 『資本論』第 2 部編集原稿（1884-1885 年）の MEGA②第Ⅱ部門第 12 巻における再現に
よせて,大村泉,季刊 経済理論,第 42 巻第 4 号,2006 年, pp.20-33 
26. Kontroversen zur Datierung und Anordnung der Texte von MEGA2-Band II/4.3,Kikuji 
Tanaka/I. Omura,MEGA-Studien 2001, Akademie Verlag, Berlin, 2005, pp. 41-53 
27. Engels’ Abweichungen von Marx’ Texten im Redaktionsmanuskript zum zweiten Buch 
des Kapital und ihre Darbietung, I.Omura, MEGA-Studien, 2001, Akademie Verlag, 
2005, pp.100-109 
28. 高野岩三郎と D.リャザーノフの往復書簡（1928 年-1930 年）, 大村泉, 大原社会問題研究
所雑誌,第 559 号,2005 年, pp.16-35 
29. Der Beitrag der japanischen Wissenschaftler zur Fertigstellung der MEGA, I. Omura, 
Politik und Geschichte im Karl-Marx-Haus,Heft 2, 2005, pp..35-40 
30. 大谷禎之助さんの最新稿における私見批判･非難について,大村 泉,マルクス・エンゲルス・
マルクス主義研究.第 42 号,2004 年, pp.13-20 
31. 東北大学附属図書館所蔵マルクス/エンゲルス貴重書閲覧システムについて,久保誠二郎，窪
俊一，大村泉,木這子,第 28 巻第 2 号, 2003 年, pp.1-13 
32. エンゲルス版『資本論』第２部第２編脚注３２に対応するマルクス草稿の解読文をめぐる
MEGA 編集者間の論争について,大村 泉,マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究,第 41
号,2003 年, pp.55-68 
33. 富塚「均衡蓄積総額」概念は「過剰蓄積」を規定できるのか？,大村泉,マルクス・エンゲル
ス・マルクス主義研究,第 40 号,2003 年, pp.33-41 
34. IT 時代のマルクス研究,大村泉，窪俊一,経済,第 92 号,2003 年, pp.113-123 
35. 日本人研究者による MEGA2 編集,大村泉， 柴田信也，大野節夫，久保誠二郎，早坂啓造，
宮川彰，守健二，八柳良次郎,研究年報経済学,第 64 巻第 4 号, 2003 年,pp.697-733 
36. 高野岩三郎と『日本マルクス主義文献』,大村泉,マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究,
第 39 号, 2002 年, pp.35-56 
37. 新 MEGA 第 II 部刊行状況と第 4 巻第 3 分冊テクスト排列をめぐる論争,大村泉,経済,第 81
号, 2002 年, pp.40-63 
38. Von Zur Kritik der politischen Ökonomie zum Kapital. Marx’ konzeptionelle 
Überlegungen zum Kapital 1862 und 1863 bis 1865, Izumi Omura,Beiträge zur 
Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 2001, Argument Verlag, Hamburg, 2001, pp..44-54 
39. 「中国小規模鉄鋼業起因の環境問題」 , 張興和  高橋礼二郎  大村泉 , 金属 
Vol.71,Vol.71,2001 年,pp.1135-1138 
40. 「『資本論』体系の成立―『経済学批判』から『資本論』へ―」,大村泉,マルクス・エンゲ
ルス・マルクス主義研究,第.35 号,2001 年,pp.3-51 
41. 新 MEGA の編集と知的遺産の継承,大村泉,経済,第 64 号,2001 年, pp87-95 
42. 書評リプライ リプライ,大村泉,マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究,第 34 号,2000
年,pp.125-145 
43. 「未刊の大著『資本論』」,大村泉,服部文男/佐藤金三郎編『資本論体系第１巻』 有斐閣,,2000
年,pp.423-449 
44. 『資本論』体系の成立,大村泉,服部文男/佐藤金三郎編『資本論体系 第１巻』、有斐閣,,2000
年,pp.181-244 
45. 社会史国際研究所（アムステルダム）での新 MEGA 編集,大村泉,経済,第 52 号,2000
年,pp.143-154 
46. Present states and measure for environmental pollution from ironmaking industries in 
Shanxi province in China,Izumi Omura,China-Japan International Academic 
Symposium,Environmental Problems in China Iron -Steelmaking Industries and 
Effective Technology Transfer,2000 年,pp.1-5 
47. 新メガ第 II 部『「資本論」および準備労作』未刊部分の編集をめぐって：ベルリン会議(1999
年 5 月 17～19 日),大村泉,経済,第 49 号,1999 年,pp.99-121 
48. 研究動向『資本論』成立史研究の新段階 ,大村泉 ,経済学史学会年報 ,第 36 号 ,1998
年,pp.111-120 
49. 『資本論』第 3 巻主要草稿「総過程の諸姿態」（1864-1865 年）の研究,大村泉,経済（復刊）,
第 16 号,1997 年,pp.143-159 
50. 利潤の平均利潤への転化,大村泉,マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究,第 28，29 号,1996
年, pp.14―29 
51. 『資本論』第３部主要草稿（1864-1865 年）の平均利潤論,大村泉,研究年報経済学,第 57 巻
第 4 号,1995 年,pp.11-22 
52. Zum Abschluß der Veröffentlichung der verschiedenen Ausgaben des Kaital in der 
MEGA２: von der 3. deutschen Auflage, der "Auflage letzter Hand von Marx"(1984), zur 
3. Auflage. "die dem letzten Willen des Autors zu einem bestimmten Grad 
entspricht".,Izumi Omura,MEGA-Studien1994/2,1995, pp.56-67 
53. フレデリック・デームートの出生をめぐって,大村 泉,マルクス・エンゲルス・マルクス主
義研究,第 22 号,1994 年, pp.46-76 
54. Zur Zeugenbeschreibung des Marxschen Notizbuches von 1844-1847, I.Omura/ 
T.Shibuya,Beiträge zur Marx-Engels-Forschung.Neue Folge 1994,1994, pp.208-213 
55. 剰余価値の利潤への転化，および剰余価値率の利潤率への転化, 大村 泉,『資本論体系 第
5 巻』有斐閣,1994 年, pp.9-35 
56. 剰余価値=剰余労働把握におけるマルクス経済学の独自性,大村 泉,研究年報･経済学,第.55
巻第 4 号,1994 年, pp.51-65 
57. メガ版『資本論』第１巻（メガ第 II 部第 5-10 巻）の完結によせて,大村泉,大村泉 宮川彰編
『マルクスの現代的探究』, 八朔社,1992 年,pp.160-178 
58. 蓄積率と部門構成·蓄積総額,大村 泉,研究年報･経済学,第 53巻第 3号,1992年, pp.131-145 
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